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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesempatan kerja sektor pertanian dan sektor industri serta 
perilaku kekakuan upah riil sector pertanian dan sector industri di Provinsi 
Sumatera Barat. Penelitian dilakukan menggunakan data tahunan periode 1984-
2014 dengan pendekatan Error Correction model (ECM). Estimasi dalam jangka 
pendek memperlihatkan  bahwa kesempatan kerja sektor pertanian dipengaruhi 
oleh investasi dan ekspor. Sedangkan kesempatan kerja sektor industri dalam 
jangka pendek hanya dipengaruhi oleh upah sektor pertanian. Selanjutnya 
penelitian ini juga menemukan bahwa upah riil sektor industri relatif lebih kaku 
dibandingkan dengan upah riil sektor pertanian. 
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